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“Barang siapa bertaqwa kepada Allah,  
maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya  
dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka..  
Barang siapa bertaqwa kepada Allah,  
maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah.. 
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah,  
akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung.” 
(QS. 65 (Ath-Thalaq : 2-4)) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.” 










 Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh etika auditor dan 
kompleksitas tugas terhadap kualitas audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang ada di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui etika 
auditor, kompleksitas tugas dan kualitas audit di 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang ada di Kota Bandung. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
etika auditor, kompleksitas tugas dan kualitas audit secara parsial dan simultan 
terhadap kualitas audit. 
 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 
dengan pendekatan penelitian deskriptif asosiatif, sedangkan teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang bekerja 
di 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Simple Random Sampling.  
 
 Berdasarkan hasil perhitungan, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa 
etika auditor secara parsial memberikan pengaruh sebesar 53.07% terhadap kualitas 
audit pada 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil 
perhitungan, nilai koefisien determinasi diketahui bahwa kompleksitas tugas secara 
parsial memberikan pengaruh sebesar 14.05% terhadap kualitas audit pada 9 Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai 
koefisien determinasi diketahui bahwa etika auditor dan kompleksitas tugas secara 
simultan memberikan pengaruh sebesar 67.1%  terhadap kualitas audit pada 9 Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung. 
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